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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of the following project is to develop a greenhouse, its irrigation 
system and the change of activity in a 9000 m2 surface located in a 5 ha plot 
in Ircio, Miranda de Ebro (Burgos). Actually it is used for growing green beans.  
We are going to find the best alternative for the greenhouse and the 
irrigation. Also we are going to adopt it to the climate conditions and the 
needs of the owner. 
For the realization of the following project and for the aim to realize it for the 
best alternative we have done various studies (climatic, soil, irrigation water 
qualit, irrigation looses, combination of actions supported by the greenhouse 
and the economic probability). 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Greenhouse / hidroponics / tomato / coir / substratum 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objeto el diseño de un invernadero, así como su 
sistema de riego ante la decisión de cambio de actividad en una superficie de 9000 m2 de una 
parcela de aproximadamente 5 hectáreas situada en Ircio, pedanía de Miranda de Ebro 
(Burgos); dedicada actualmente al cultivo de la alubia verde. 
Se ha de buscar la mejor alternativa, tanto de invernadero como de riego, para que se adapte a 
las características climáticas, y a las necesidades del propietario. 
Para la realización del presente proyecto, y con el fin de adaptarse siempre a la elección de las 
mejores alternativas, se han realizado diversos estudios, como son el estudio climático, estudio 
del suelo, estudio de la calidad de agua de riego, estudio de pérdidas de carga de riego, 
combinación de acciones soportadas por el invernadero y estudio de rentabilidad económica. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Invernadero / cultivo hidropónico / tomate / fibra de coco / sustrato 
 
